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неть . доиьдеже прндоу УТО НЕ ( e i o ) • • • 
20 тесе т ы по u m мдн • п^нде 
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D p U A A Y b T O N Т в 
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же схоьо се до врАТмьо ЬАКО oyveNH 
кгткие оумреть • Ne peve же м 
ноу к »-AKÔ Ne оумреть • ДО АЦ/6 *о 
ц/д ДА тъ пр*выьА»-ёть AONAe 
5 же прмдд VTO he ( в*с) тесе • сь есть оу 
YeN»»Ki ckbtAtTexbCTiuM-X [и] 
ó сндо • иже ti МАПМСА см i и ми [ ь ] 
hí ко метимо есть cifctAtTe 
хьстьо его . сдть же MNA UNO ГА, 
1 0 нике сгтьорм ft «иже Афв по «ли 
NOUK П[И]сАМА ЬЧ1ЯАН0ТЬ • NM CA 
момоу MbNf-o ььсемоу uipoy 
дощстм™ • пмшемыхг см 
ДО KNMPT» ALtINb • 
15 ГН BATO 
А. 
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И А П И О 1 0 H H И 
i l Ь П К О Н О т н н ь 
НО К О Т Ь О Ъ в Ъ А * 
2>. Т « А Ь ОТ во К Г О О Л 
Т Ь U l i H R 1 i l l H О 
ГА • м же О Ъ Т в О j) II 
нТоъ ti Ж f А 1|1 I п он 
А н H 0 M о V п H OA H А 
Б и в А » Т Ь • Я Н О А 
И О M о V u Ь H Ж U H 
р о у \ в ъ и * о т н т н 
п п ш t u м н д ъ к ъ 
H 11 Г Ъ A U и II ъ 
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